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Rautat. as. Pitäjänmäki Koetusselostus 46 
FORDSON MAJOR-TRAKTORIAURA. 
2:,siipinen 14". 
Ilmoittaja: Oy Ford A h, Helsinki. 
Valmistaja: Ford Motor Company Ltd, Dagenham ja 
Ransomes Sims& Jefferies Ltd, Ispwich, Englanti. 
Vähittäishinta (10. 5. 50): 46 000 mk. 
Rakenne ja toiminta. 
Fordson Maj orin 2-siipinen 14" traktoriaura kiinnitetään suoraan 
traktorin hydraulisesti (öljyn paineena) toimivaan kiinnityslaitteeseen. 
Kiinnitys tapahtuu kolmesta pisteestä. kahdella veto- ja yhdellä työn-
tovarrella. Aurassa on yksi kannatuspyörä, jolla kyntösyvyys sääde- 
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tään. Hydraulisella nostolaitteella ei kyntösyvyyttä voida ajon aikana 
muuttaa. Oikeanpuåleisen viiluri -leveyttä voidaan säätääkiertämällä 
poikittaisakselia kammen, avulla., Siipi on kolmikerrosterästä. Se on 
valmistettu kahdesta kappaleesta, joten sen ettioSa. Ön helposti vaih-
dettavissa. Siipi on Iieriömäisen ja kierteisen välimuotoinen. Aurassa 
säädettävät kiekkoleikkurit ja kuorinterät. Runkokappaleet, arnoin 
kuin tukirakenne sekä ojakset ovat vahiterästä. 
Kiekkoleikkureiden ja kannatuspyörän laakereissa Sekäcsääntörun-
vien laakereissa ja luistinkappaleissa on voitelunipat. 
Mittoja: 
Pituus 	  175 cm 
Vantaan leveys 	  14" 
Viilun leveys  14" 
Paino 	 n. 265 kg 
Koetus. 
Koetus suoritettiin v. 1949 tutkimuslaitoksella ja lähitiloilla. Työ-
kokeiden aikana kynnettiin auralla erilaisilla maalajeilla yhteensä n. 
50 tnntia. 
Työkokeiden yhteydessä kokeiltiin myös kiinnityslaitteen työntö-
varteen..liitettäVää 'sncijalaitetta, jonka tehtävänä on esteeseen ajet-
taesSa irroittaaikytkin. 
Työkorieklen ohella tutkittiin myös auran vaikutusta traktorin ve-
tokykyyn. Vertailuaurana käytettiin 2-siipistä 14" Fiskars-traktori-
auraa (paino 385 kg)') 
Arvostelu. 
Fordson Major-traktoriaura , 
2-slipinen 14". 
Ilinoittaja: Oy Ford A b, Helsinki. 
Valmistaja: Ford Motor Company Ltd, Dagenham ja 
Ransomes Sims & Jefferies Ltd, Ispwich, Englanti. 
Vähittäishinta (10.. 5.. 50): 46 000 mk. 	. • 
Aura kiinnitetään traktorin kiinnityslaitteeseen kolmesta pisteestä. 
Sen kyntösyvyyttä säädetään kannatuspyörän avulla. 
Aura toimii muuten hyvin, mutta Vwn viilu jää nurmen kynnössä 
normaalisyvyyteen kynnettäessä helposti syrjälleen, johtuen siitä, että 
terien väliä ei väida. asettaa 'tarpeeksi suureksi.). 	• . 
Siiven mallia Voidaan pitää olosuhteisiimme sopivana......Antan'kään-
tökyky on kaikilla. Maalajeilia verraten': hyvä. Kiveen ajojen varalta 
voidaan traktori varuStaa laukaisulaittieljai,: joka sijoitetaan hydrau- 
Näiden tutkimusten tulokset selostetaan yksityiskohtaisemmin Fordson Major-trakto-
rin koetusselostuksessa. 
Vika voidaan korjata yksinkertaisesti lohkaisemalla Vasemman terän . Vantaata nurk-
ka pois. 
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lisen kiinnityslaitteen työntövarren,paikalle, ja, joka auran kohdatessa 
esteen irroittaa traktorin kytkimen. Laukaisulaite toimi hyvin.1) 
--Auran asennus, säätö ja käyttö on suhteellisen yksinkertaista ja 
" helppoa. Aura, kuten -kiintotyövälineet yleensä, soveltuu verraten hy-
-. vin myös pienille ja'epäsäänntillisille pelloille. Sen kuljetus on help-
poa. 
Fördson Major-traktori pystyy hyvin Vetämään auraa meikäläisissä 
olosuhteissa. Erittäin kovassa maassa, jyrkillä rinnemailla ja liukkaalla 
kelillä on traktorin kumipyörät varustettava luistamista estävillä lait-
teilla. 
Suoritetuissa tutkimuksissa todettiin, että kiintoaura lisää tråkto-
' riiii kohdistuvaa painoa , ja siten traktorin vetokykyä suunnilleen yhtä 
paljon kuin saman kokoinen hinattava aura. Kiintoauraa käytettäessä 
traktorin etnpää ei kuitenkaan esim. ylärinteessä kohoa yhtä helposti 
kuin .hinattavaa käytettäessä, mikä on katsottava eduksi erityisesti 
näkisillä pelloilla.2) 
Koetuksen aikana irtosi auran toisen vantaan kärjestä siihen pu-
ristamalla kiinnitetty paksunnos. Näin - valmistettua vannasta ei voi-
tane kivisillä mailla pitää riittävän kestävänä. Auran vetoakseli osoit-
tautui hieman liian heikoksi kiveen ajettaessa, ellei traktori ole va-
rustettu suojalaitteella. 
Aura soveltuu — edellä mainittuja huomautuksia lukuunottamatta 
— hyvin .oloåuhteisiimme ja käyttötarkoituksiimme 
Helsingissä toukokuun 10 päivänä 1950. 
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3) Ensiksi maahan tuoduista laukaisulaitteista murtui helposti säätövivun korvakkeet 
Viimeksi'tuoduissa tämä vika on korjattu. 
2) Tutkimuslaitoksella on suunniteltu lisälaite auran siirtämiseksi sivulle ojanpiennar-
ten kyntöä varten. 
1 
 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko'.koko • koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
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